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Evankelis-luterilaisten seurakuntien talous 1989
Tilastokeskuksen evankelis-luterilaisten seurakuntien ti­
linpäätöksistä laatiman tilaston mukaan olivat seurakun­
tien menot vuonna 1989 yhteensä 4 01S milj. mk ja tulot 
4 028 milj. mk1). Menot lisääntyivät edellisestä vuodesta 
11,4% ja tulot 11,2 %.
Seurakuntien käyttömenot kasvoivat edellisestä vuodesta 
9,1 % ja pääomamenot 20,2 %. Seurakuntatyön menot 
(ml. yhteiset seurakunnalliset tehtävät), joiden osuus 
käyttömenoista oli 44 %, kasvoivat 8,6 %.
Palkkamenot ja muut henkilöstömenot olivat nyt 9,4 % 
suuremmat kuin vuonna 1988. Tavaroiden ja palvelujen 
ostomenot lisääntyivät 6,1 % ja huoneistomenot 3,5 %. 
Lainojen kuoletuksiin käytettiin 6,1 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Rakennustoiminnan menot, joita seu­
rakuntien pääomamenoista on lähes puolet, kasvoivat 
4,9 %. Arvopaperien hankinta kaksinkertaistui edellises- 
'tä vuodesta.
Seurakuntien käyttötulot, joista 4/5 oli verotuloja, kasvoi­
vat edellisestä vuodesta 9,6 %. Pääomatulot lisääntyivät 
32,0 %. Lainanotto, jonka osuus pääomatuloista oli 32 
%, kasvoi 9,1 %.
Vuonna 1989 toimitetussa verotuksessa, joka siis koski 
vuoden 1988 tuloja, oli veroäyrien kokonaismäärä 11,0 % 
suurempi kuin edellisenä vuonna toimitetussa verotukses­
sa. Yhteisöäyrejä kertyi kaikkiaan 18,6 % enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Yhteisöäyrien osuus koko äyrimää­
rästä oli 12 %.
Taseiden mukaan olivat seurakuntien kassavarat ja talle­
tukset (ml. markkinaraha) vuoden 1989 lopussa 1 341 
milj. mk. Pitkäaikaista velkaa seurakunnilla oli 459 milj. 
mk eli 9,7 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Evankelis-luterilaisten seurakuntien taloustilasto perus­
tuu kirkkohallituksen seurakunnilta keräämään aineis­
toon. Vuonna 1989 oli seurakuntatalouksia yhteensä 470. 
Yksittäisiä seurakuntia oli kaikkiaan 599.





^  Ilman edelliseltä vuodelta siirtyneitä ali- ja ylijäämiä.
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De evangelisk-lutherska församlingarnas ekonomi 1989
Enligt S tatistikcentralens Statistik över evangelisk-luthers­
ka församlingars bokslut var församlingarnas utgifter är 
1989 sammanlagt 4 01S milj. mk och inkomster 4 028 
milj. mk*\ Frän föregäende är ökade utgiftema med 
11,4 % och inkomstema med 11,2 %.
Församlingarnas driftsutgifter ökade med 9,1 % frän fö­
regäende är och kapitalutgiftema med 20,2 %. Försam- 
lingsarbetets utgifter (inkl. gemensamma församlingsupp- 
gifter), vars andel av driftsutgifterna var 44 %, ökade 
med 8,6 %.
Löneutgiftema och övriga personalutgifter var nu 9,4 % 
större än är 1988. Utgiftema för inköp av varor och tjäns- 
ter ökade med 6,1 % och lokalutgifterna med 3,5 %.
För läneamorteringar användes 6,1 % mindre än under 
äret förut. Utgiftema för byggnadsverksamhet, som om- 
fattar nästan hälften av församlingarnas kapitalutgifter, 
ökade med 4,9 %. Anskaffningen av värdepapper 
fördubblades frän föregäende är.
Församlingarnas driftsinkomster, av vilka 4/5 var skattein- 
komster, ökade frän äret fömt med 9,6 %. Kapitalin- 
komsterna ökade med 32,0 %. Läntagningen, vars andel 
av kapitalinkomstema var 32 %, ökade med 9,1 %.
Vid den är 1989 veikställda beskattningen, som alltsä 
gällde 1988 ärs inkomster, var det totala antalet skatt- 
ören 11,0 % större än vid den beskattningen som verk- 
ställts äret förut. Samfundsskattörena uppgick tili sam­
manlagt 18,6 % mer än äret förut. Samfundsskattörenas 
andel av det totala antalet skattören var 12 %.
Enligt balansema var församlingarnas kassamedel och 
depositioner (inkl. maiknadspengar) 1 341 milj. mk i slu- 
tet av är 1989. Församlingarnas längfnstiga skulder upp­
gick tili 459 milj. mk, dvs. 9,7 % mer än äret fömt.
Statistiken över de evangelisk-lutherska församlingarnas 
ekonomi grundar sig pä material som kyrkostyrelsen in- 
samlat av församlingama. Är 1989 uppgick antalet för- 
samlingsekonomiska enheter tili sammanlagt 470. Totala 
antalet enskilda församlingar var 599.
Utgifter och inkomster efter huvudtitel
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Ink. av skogsbruk 2 % 
Hyror 3 %
Interna hyror 1 %








^  Exkl. överskott och underskott frän föregäende är.
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T I L A S T O K E S K U S  -  S T A T  I S T I K C E N T R A L  EN
E V . - L U T .  S E U R A K U N T IE N  TALO U S 1 9 8 9  -  DE E V . - L U T H *  F ÖRSAMLINGARNAS EKONOMI 1 9 8 9  
TAULUKKO 1 .  -  .MENOT J A  T U L O T  -  1 0 0 0  MK 
T A 3 E L L  1 .  -  U T G I F T E R  OCH IN KOM STER -  1 0 0 0  MK
K A I K K I H I I P P A K U N T A  -  S T I F T :
S E U R A ­
KUNNAT TURUN TAM PEREEN OULUN M I K K E L I N PORVOON KUOPION LAPUAN H E L S I N G I l
A L L A  FÖ R - ABO TAMMER­ U L E Ä - S :  T BORG& KUOPIO LAPPO H E L S I N G ­
MENOT -  U T G I F T E R SA M U N G A R FORS BOR G S M IC H E L S FORS
Y L E I S H A L L I N T O  -  ALLMÄN F Ö R V A L T n ING 3 0 1 5 9 8 3803Ó 4 3 3 2 9 3 8 0 5 2 3 5 7 6 5 1 6 4 0 9 3 5 3 9 3 3 2 3 0 4 6 2 3 1 0
H A L L IN T O E L  IM ET  -  F ÖRV ALTNINGSORGAN 
T I L I N T A R K A S T U S  J A  T A L O U S H A L L IN T O  -
2 7 3 7 3 3 7 0 3 2 8 9 7 3 7 0 8 4 1 4 3 2 1 9 8 3 6 7 5 3 0 9 3 3 9 5 6
R E V I S I O N  OCH EKO N O M IFÖ R VALTN IN G 1 2 4 8 4 7 1 6 6 0 2 1 8 8 6 6 1 5 0 7 8 1 4 0 1 8 6 8 1 9 1 5 2 0 8 1 4 3 1 7 2 3 9 3 9
K E S K U S R E K I S T E R I / K I R K K O H E R R A N V I R A S T O -
C E N T R A L R E G IS T E R / K Y R K O H E R D E Ä M B E T E  
MUU Y L E I S H A L L I N T O -
1 0 8 3 9 0 13021 1 3 3 1 0 1 4 0 0 7 1 2 8 5 2 6 3 6 5 1 3 2 8 7 1 0 7 9 0 2 4 7 5 8
ÖVRIG  ALLMÄN F Ö R V A LT N IN G 4 0 9 7 4 4 7 1 5 8 2 5 3 S 2 5 4 4 7 4 8 1 0 2 5 3 2 2 3 4 1 0 4 9 6 5 2
PÄÄLUOKAN K O K O N A ISM E N O IS TA  -  
AV H U V U D T IT E L N S  TO TA LU T G  I  FT  ER :
P A L K A T  -  LÖNER 1 9 2 1 1 5 2 4 7 7 9 2 6 8 5 8 2 4 9 1 7 2 3 2 8 9 1 0 6 6 0 23 6 5 1 2 1 3 2 3 3 6 6 3 3
MUUT HEN K IL Ö STÖ M EN OT -  
ÖVR IG A  P E R S O N A L U T G IF T E R 3 6 3 0 2 3 9 4 7 4 9 9 7 4 2 8 2 3 9 8 4 1 8 5 5 3 8 9 3 3 5 5 0 9 7 9 4
T A R V I K K E E T  -  FÖRNÖDENHETER 2 2 1 6 9 2 4 6 0 3 9 5 9 3 2 9 2 2 3 5 7 1 2 0 3 2 4 5 7 2451 39 9C
HUONEISTOMENOT -  L O K A L U T G I F T E R 2 8 5 3 3 9 5 331 20 1 227 34 2 15 6 2 3 2 9 6 9
P A L V E L U K S E T  -  T J Ä N S T E R 3 5 9 3 9 4 1 6 8 5921 3 6 4 0 3 9 9 3 1 9 02 35 21 3 4 1 9 9 3 7 5
2 P A I K A L L I S S E U R A K U N N I S S A  T E H T Ä V Ä  S E U ­
RAKUNTATYÖ -  F ö R S A M L IN G S A R B E T E T  I 
LOKALFÖRSAM LIN G ARN A 1 1 2 6 5 9 0 1 3 4 4 6 4 1 4 3 9 9 6 1 2 7 5 3 4 1 2 4 9 0 6 5 5 0 6 7 1 2 0 9 5 7 1 2 4 1 6 3 2 9 5 5 0 3
3 Y H T E I S E T  S E U R A K U N N A L L IS E T  T E H T Ä V Ä T  -  
GEMENSAMMA F Ö R S A M L I N G S U P P G IF T E R 2 4 7 5 1 7 3 2 7 5 6 6 6 6 3 9 2 6 5 7 5 2 3 2 3 5 2 4 4 2 2 1 0 5 3 1 0 9 5 2 6 3 8 6 5
P Ä Ä L U O K IS T A  2 J A  3 -  
AV H U V U D T ITL A R N A  2 OCH 3 :
E R IT T E L E M Ä T Ö N  SEU RAK U N TATYÖ  -
OS P E C I  F IC E R A T  F Ö R S A M L IN G S A R 5 E T E 3 8 7 8 6 1 59521 5 8 4 7 4 4 9 8 8 8 4 5 0 4 5 24 1 63 4 2 8 8 9 4 0 9 3 0 6 6 9 5 1
T IE D O T U S T O IM IN T A  -  IN F O R M A T I O N S V E R K S . 4 8 3 4 3 4 6 7 8 6161 4 6 4 6 3 1 6 8 2 7 3 2 3 1 7 0 4 0 3 5 1 9 7 5 3
M U S I I K K I T O I M I N T A  -  M US IK VE R KS A M H ET  
L A P S I -  J A  N U O RIS OTYÖ -
9 9 3 4 2 1 2 7 9 6 1 5 0 7 2 1 34 76 11811 8 7 3 0 1 1 6 1 8 1 2 4 0 7 1 3 4 3 2
BARN- QCH UNGD0M SAR8ETE 4 1 1 7 3 6 5 1 6 0 2 6 8 1 6 8 5 1 7 2 8 5 2 8 7 9 1 15 54 5 1 4 1 3 4561  9 7 8 7 7 3
P A L V E L U  -  S E R V I C E 2 1 4 9 5 3 2 9 5 0 9 40611 2 5 0 9 8 24951 6 9 6 9 22 2 5 1 2 2 4 6 5 4 3 0 9 9 :
E V A N K E L I O IM IN E N  -  E V A N G E L IS A T  ION 5 7 4 3 5 2 7 671 3 0 7 881 13 2 368 43 1 2426 '
L Ä H E T Y S  -  M IS S IO N 5 1 4 9 5 5841 7 7 4 8 4 8 6 3 4 8 4 0 12 55 4 7 6 2 5 7 6 4 1 6 4 2 2
MUU S E U R A K . T Y Ö  -  ö V R I G  F Ö R S A M L . A R B E T E 1 5 4 6 5 9 27 51 1 3 7 3 6 4 1 0 5 4 5 5 7 1 9 7 9 5 5 5 9 3 4 5 8 1 1 8 5 1 4
P Ä Ä L U O K K IE N  2 J A  3 KO K O N A ISM E N O IS TA  -  
AV H U V U D T I T L .  2 OCH 3 T 0 T A L U T G 1 F T E R S
P A L K A T  -  LÖNER 8 3 1 0 5 4 1 0 3 1 0 6 1 2 5 1 5 3 9 4 0 1 8 9 3 6 4 6 3 4 8 8 6 9 1 1 3 9 8 2 1 3 0 2 0 6 9 7 6
MUUT HEN K IL Ö STÖ M EN OT -  
Ö V R IG A  P E R S O N A L U T G IF T E R 1 3 3 4 7 8 1 6 2 4 3 2 0 1 5 4 1 ö 4 0 0 1 55 31 5501 1 5 6 0 3 1 4 0 0 3 3 0 0 4 3
T A R V I K K E E T  -  FÖRNÖDENHETER 1 0 4 6 0 3 1 4 1 5 7 15 022 1 3 6 5 4 1 0 9 7 2 4 9 9 8 1 2 0 1 2 1 0 1 6 6 2 3 6 2 2
HUONEISTOMENOT -  L O K A L U T G I F T E R 5 1 8 1 9 6 8 2 0 9 4 2 4 2 8 3 4 2 0 3 8 300 1 6 2 0 6 4 0 2 8 1 4 3
P A L V E L U K S E T  -  T J Ä N S T E R 1 1 1 7 5 3 1 0 3 9 7 1 2 8 8 2 1 2 4 8 3 . 1 1 4 6 7 4 2 5 1 9 0 0 6 10 3 2 1 4 0 9 4  6'
A V U S T U K S E T  -  UNDERSTÖO 7 3 9 8 2 8 7 6 5 1 3 1 6 0 8 0 1 0 6 6 3 3 3 0 3 2 6 0 9 9 8 3 7 8 1 9 9 0 5
HAU TA U ST O IM I  -  B E G R A V N IN G S V Ä S ENDET 2 1 7 1 9 7 3 7 4 3 6 3 2 3 5 0 2 0 6 6 8 27 5 0 1 1 1 9 8 5 2 4 2 5 4 2 2 3 9 7 4 0 6 0 6
HAUTAUSM AAHALLINTO -
G R AV GÄR D SFÖ R VALTN IN G 1 7 2 9 5 2651 3 7 6 2 1 9 2 0 2391 T51 22 51 1 2 6 0 2 3 0 9
H A U T A U S M A A K I IN T E IS T Ö T  -
BYGGNADER PÄ GRAVGÁRDARNA' 1 7 3 6 0 2 5 6 6 3 1 3 9 1 3 0 5 2 5 5 6 54 4 1 5 4 8 1 5 7 8 41 24
HAUTAUSMAAT -  6 E G R A V N IN G S P L A T  SER 1 8 2 5 5 0 3 2 2 2 0 2 5 4 4 8 1 7 4 4 3 2 2 5 5 7 1 0 6 9 0 2 0 4 5 9 1 9 5 6 0 3 4 1 7 3
PÄÄLUOKAN K O K O N A ISM E N O IS TA  -  
AV H U V U D T I T E L N S ' T O T A L U T G I F T E R :
P A LK A T  -  LÖNER 1 4 1 8 3 3 2 4 5 8 8 2 1 0 4 8 1 3 4 6 7 1 8 0 9 5 7 7 5 9 1 6 1 3 4 1 5 5 5 6 2 5 1 8 6
MUUT HEN K IL Ö STÖ M EN OT -  
Ö V R IG A  P E R S O N A L U T G IF T E R 2 5 8 4 2 4 7 0 5 3 9 7 9 2 5 0 6 3 4 7 3 1 3 2 5 31 30 2 9 2 3 3801
T A R V I K K E E T  -  FÖRNÖDENHETER 1 3 7 7 8 2 3 5 3 23 01 1 2 6 2 1 5 5 4 79 3 1 3 9 9 1 1 6 7 2 9 4 9
HUONEISTOMENOT -  L O K A L U T G I F T E R 2 0 5 1 4 2 8 3 0 2 5 6 7 2 2 0 0 2 6 3 9 13 90 1 71 4 1 6 0 0 5 5 7 4
P A L V E L U K S E T  -  T J Ä N S T E R 1 4 1 1 9 2 5 9 3 2 3 4 7 1 1 6 0 1 6 0 6 6 4 4 1 7 9 9 951 3 0 1 9
K I I N T E I S T Ö T O I M I  -  F A S T I G H E T S V X S E N D E T 5 3 9 7 7 0 8 3 8 1 3 8 4 5 3 9 6 8 0 3 7 7 0 6 0 4 3 2 8 6 1 6 7 0 5 1 6 8 9 8 4 1 1 3 8 3 1
K I I N T E I S T Ö H A L L I N T O  -  F A S T I G H . F Ö R V A L T N . 2 8 6 2 0 3 6 1 6 4 0 4 7 2 0 8 7 2 4 1 0 2 0 0 9 4 0 3 5 231 8 3 0 9 8
K IR K O T  j a  s e u r a k u n t a t a l o t  -
KYRKOR OCH FÖRSAM LINGSHEM 3 2 5 6 9 7 4 4 6 4 8 4 3 6 3 7 4 3 5 1 7 3 9 8 6 9 1 3 9 7 7 4 0 1 1 6 3 9 8 9 7 5 4 9 8 6
A S U IN T A L O T  -  30 S T A D S H U S 42 0 2 1 6 9 3 0 4 1 2 0 4 5 0 1 5 0 0 8 41 74 5 1 9 4 4 1 7 0 7 8 7 4
L E I R I -  J A  K U R S S I K E S K U K S E T  -
L Ä G E R -  OCH KURSGÄRDAfi 8 2 3 8 7 9 3 3 6 1 6 9 5 6 6 8 5 8 1 3 0 1 2 31 20 3 5 5 3 1 0 2 7 4 1 4 7 7 3
MUUT K I I N T E I S T Ö T  -  Ö V R IG A  F AS T I G H 6 T E R 19 3 7 1 2 0 4 4 4 4 2 4 21 67 9 3 9 1 9 4 4 1 4 7 5 21 ®0 4 6 9 8
O S A K E -  J A  V U OKRAHU ONEIS TOT  -
A K T I E -  OCH H Y R E S L Ä G E N H E T E R 45 6 6 1 9 9 4 6 5 0 4 0 3 2 6 7 3 0 9 7 63 0 2 0 0 6 3 3 7 4 18 301
MAA- JA  M ETSÄTALOUS -
JO R O -  OCH SK 0 G S 3 R U K 2 8 C 0 3 2171 3 0 7 3 4 0 7 4 5 4 6 6 1 6 6 5 5 1 8 7 5 4 4 6 9 2 6
MUU K I I N T E I S T Ö T O I M I  -
Ö V R IG  FA ST  IG H E T S V E R K S A M H E T 1 6 9 3  6 5 0 6 5 3 1 3 S 1 6 0 2 307 340 4 9 0 1 323 41 71
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T I L A S T O K E S K U S  -  S T A T  1 S T I K C E N T R A L E N
E V . - I U T .  S E U R A K U N I  I E N  TALO U S 1 9 8 9  -  OE 5 V . - L U T H .  F ö R S A M l  INGARNAS EKONOMI 1 9 8 9  
T A U L JK K U  1 .  -  MENOT J A  TULO T  -  1 0 0 0  MK -  J A T K .
T A J F L L  1* -  U T G I F T E R  OCH IN KOMSTER -  1 0 0 0  MK -  FOR TS  •
K A I K K I  H I I P P A K U N T A  -  S T I F T i
S E U R A -
KUNNAT TURUN TAMPEREEN OULUN M I K K E L I N  PORVOON KUOPI[ON LAPUAN H E L S IN C  IN
A L L A  FÖ R - ÄBO TAMMER­ U L E A - S : T  SORGÄ KUQP 1(0 LAPPO H E L S IN G ­
MENJT ( J A T K . ) -  U T G I F T E R  ( F O R T S . ) SAMLINGAR FORS dORGS M IC H E L S FORS
PÄÄLUOKAN 5 KO K O N A ISM E N O IS TA  -  
AV HU VUDT1 T E L N S  5 T O T A L U T G I  F T E R :
P A LK A T  -  L i N E R 2 3 4 7 3 6 3 1 8 3 0 3 7 5 1 0 3 0 5 7 5 2 9 7 6 4 1 23 01 2 8 4 3 6 309<?7 3 3 3 2 3
MUUT HEN K IL Ö STÖ M EN OT -  
ÖVR IG A P E R S O N A L U T G IF T E R 28 461 3971 4 5 7 4 3 7 3 0 3 6 4 6 1 4 4 7 35 05 3 7 0 6 3 8 82
T A R V I K K E E T  -  FÖRNÖOENHETER 3 2 6 3 9 3 3 6 5 6021 3 3 9 7 5 0 0 9 2 2 9 4 3641 3 7 9 7 511 5
HUONEISTOMENOT -  L O K A L U T G I F T E R 2 1 9 5 0 5 31 285 2 6 1 1 7 2 2 2 3 4 2 3 2 5 2 1 2 7 2 9 21 578 2 1 5 1 2 6 0 7 9 8
P A L V E L U K S E T  -  T J Ä N S T E R 4 5 9 1 0 5 4 9 3 5 9 9 6 6 0 1 4 5 6 3 0 2 6 1 8 6 1 6 5 5 3 5 6 8 0 8 3
1 - 5  TOIM IN TAM ENOT Y H T E E N S Ä  -
v e r k s a m h e t s u t g i f t e r  SAMMANLa g t 2 4 8 2 6 7 2 3 2 6 5 0 5 3 7 0 8 5 3 2 8 0 9 1 6 2 S 2 C 1 1 1 1 8 7 6 4 2 6 8 7 0 8 258SOO 5 7 6 1 1 5
P A LK A T  -  LÖNER 1 3 9 9 7 3 8 1 8 4 3 0 3 2 1 0 5 6 9 1 6 2 9 7 7 1 6 4 7 9 4 6 5 6 0 6 1 5 9 3 6 0 1 5 0 0 1 1 3 0 2 1 1 8
MUUT HEN K IL Ö STÖ M EN OT -  
ÖVR IG A  P E R S O N A L U T G IF T E R 2 2 4 0 8 3 2 8 3 6 6 3 3 7 0 4 2 6 9 1 8 2 6 6 3 4 1 01 23 2 6 1 3 1 241 82 4 7 5 2 0
T A R V I K K E E T  -  FÖ RNÖDEN HETER 1 7 3 1 8 9 2 2 3 3 5 2 7 3 0 3 2 1 6 0 5 1 9 5 9 2 9 2 8 8 1 9 5 0 9 1 7581 3 5 6 7 6
S I S Ä I S E T  VU OKRAT -  IN TE R N A  HYROR 4 7 7 5 3 6 5 1 7 8 2 5 4 25 41 18 3 3 6 9 97 4 172 2 5 7 4 3
VUOKRAT -  HYROR 3 9 3 1 9 3 7 6 3 5071 2 6 9 5 3 5 2 2 800 20 21 3 4 1 3 1 3 0 3 4
MUUT HUONEISTOMENOT -  
Ö V R IG A  L O K A L U T G I F T E R 2 0 7 6 1 9 3 1 0 5 0 2 5 1 1 4 2 2 2 3 3 24 451 1 3 5 9 2 2 2 0 7 3 2 0 3 9 9 4 8 7 0 7
P A L V E L U K S E T  -  T J Ä N S T E R 2 0 7 7 2 1 2 2 6 5 6 2 7 1 4 6 2 3 2 9 7 2 2 7 4 6 9 4 15 20 4 9 1 2 0 5 4 7 6 1 4 2 3
VEROT -  S K A T T E R 13 1 8 1 1 0 7 0 1 79 2 1 2 1 0 2 3 0 6 760 1921 1 7 5 4 2 3 5 9
OSUUDET JA  K O R V A U K S E T  -  
ANOELAR OCH E R S Ä T T N IN G A R 1 8 6 3 6 14 51 2 6 7 3 1 1 9 3 2 7 4 0 1 2 7 3 1 7 8 9 4 3 0 8 3 2 0 9
A V U ST U K S ET  -  UMDERSTÖD 7 4 6 7 3 831 9 1 31 61 81 00 6 6 3 3 3 2 0 3 61 22 8661 1 9 9 7 9
MUUT K U IN  V Ä K IO H O M E N T IT  -  
ANORA ÄN STANOARDMOMENT 6271  7 1 2 9 7 7 1 4 7 95 65 35 5 3 3 9 3 3 9 6 6 1 4 3 6 5 2 9 70 0 3
MUUT MENOT -  Ö V R IG A  U T G I F T E R 1 4 1 8 3 2 7 2 6 1 2 7 0 1 6 1 3 23 1 5 95 5 2 1 9 5 1 2 6 7 1 3 4 7
6 R A H O IT U S T O IM I  -  F I N A N S I E R I N G S V E R K S A  MH. 6 2 8 0 1 5 S 6 6 3 0 8 4 1 1 2 701 11 6 4 7 2 7 2 6 3 6 6 6 4 3 8 4 65 4 5 1 1 6 6 2 3 4
L A IN A K U S T A N N U K S E T  -  LÄNEKOSTN ADER 
MAKSUT K IR K O N  K E S K U S R A H A S T O L L E  -
4 5 9 7 1 6 6 2 4 77 72 6 5 6 8 5 3 1 0 23 31 5631 5 6 3 7 6 0 98
A V G IF T E R  T I L L  K Y RK AN S  CENTRALFQND 
S I I R R O T  R A H A S T O IH IN  -
3 8 1 1 8 3 4 9 4 6 7 5 2 1 5 2 38631 3 8 3 2 4 1 5 0 9 7 3 4 4 5 3 3 2 7 0 6 1 2 0 3 5 3
Ö V E R Fö R IN G A R  T I L L  FONDER 1 2 0 4 4 3 2 0 3 6 7 1 3 2 9 9 1 5 6 8 7 1 1 5 1 4 4 9 2 2 1 6 6 2 0 2 0 3 2 2 17 71 2
K I R K O L L I S V E R O T U S  -  K Y R K L I G  B E S K A T T N .  
MUUT R AHOITUSMENOT -
6 4 6 0 8 8 9 4 5 8 7 2 8 7 4 0 5 7 9 0 9 2 5 7 2 6 9 2 5 61 75 1 5 9 4 9
ÖVR IG A  F I N A N S I E R I N G S U T G I F T E R  
E D E L L I S E N  VUODEN A L I J Ä Ä M Ä  -
7 4 1 6 834 1 39 3 1 2 0 2 716 5 41 45 2 383 1395
U NDERSKOTT FRAN FÖREGÄENOE ÄR 84 1 5 4 0 2 77 4 6 2 4 95 2 901 315 221 4 2 2 6
1 - 6  k ä y t t ö m e n o t  y h t e e n s ä  -  
d r i f t s u t g i f t e r  s a m m a n l a g t 3 1 1 0 6 8 7 4 1 3 1 3 5 4 5 4 9 6 5 3 5 1 0 2 7 3 4 6 7 3 8 1 4 5 1 3 0 3 3 3 0 9 2 3 2 4 2 5 1 7 4 2 3 4 9
7 PÄÄOMATALOUS -  KAP I T A L H U S H Â L L N IN G 9 1 2 4 4 7 1 2 1 5 9 7 1 1 7 6 1 9 1 0 1 3 4 2 9 0 6 0 7 4 8 6 0 3 9 9 4 2 9 6 5 8 4 0 2 6 7 4 1 0
L A IN O J E N  K U O L E T U K S E T  -
LÄNEAM D RTERINGAR 8 1 0 4 3 1 0 6 7 9 1 0 8 0 4 1 2 2 7 5 9 5 1 4 5 1 53 34 61 1 1 6 0 2 1 2 5 5 5
K I I N T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO -
KÜP AV F A S T  EGENDOM 2 9 9 6 9 3 2 3 4 1 5 1 9 5 6 3 5 1 521 41 02 3471 4 6 6 9 5 7 6 8
S I I T Ä  -  DÄRAV:
RAKENTAMATON MAA JA  T O N T I T  -
OBEBYGGO MARK OCH TOMTER 1 3 5 3 9 1 0 2 5 43 7 2 9 1 0 1 505 9 9 9 2 6 6 4 53 0 3 4 69
A S U I N K I I N T E I S T Ö T  -  B O S T A O S F A S T I G H . 3 7 9 4 1 5 64 25 73 - 7 0 0 4 4 0 2 -
MUUT K I I N T E I S T Ö T  -  Ö V R .  F A S T I G H E T E R 1 2 6 3 6 2 2 4 4 101 8 1 5 2 16 2 4 0 3 3 6 7 41 37 2 2 9 9
HAUTAUSMAAT -  B E C R A V N IN G S P L A T S E R 3 8 6 5 6 2 3 5 9 ? 1 54 25 7 0 2 9 7 1 4 9 1 4 4 4 9 5 5 5 7 4 3 2 1 70 23
S I I T Ä  -  D ÄRAV:
TALONRAKENNUS -  H U SB Y G G N .V E R K SA M H ET 4 4 6 7 7 1 5 1 1 2 9 2 7 8 2 8 4 3 2 0 3 8 1 8 0 6 5 8 5 1 35 6 7280
MAANRAKENNUS -  JQRDAP.BETEN 30 8 7 1 6 3 0 2 3 8 6 6 3 5 0 6 19 41 9 5 3 2231 3651 3421
K ONEET JA  K A L U S T O ,  URUT -
M A SK IH E R  OCH I N V E N T A R ! E R ,  ORGLAR 1 3 1 0 3 2 1 8 5 2281 67 5 3 1 7 0 311 7 3 9 242  5 1 3 22
R A K EN N U S TO IM IN T A  -  BYGGNADSVE RKSAMHE T 3 3 1 1 1 7 4 7 5 9 4 5 0 5 9 4 4 9 4 7 7 4 6 7 3 2 2 3 0 9 0 5 5 6 1 8 2 5 9 0 7 3 2 1 0 5
S I I T Ä  -  D ÄRAV:
K I R K O T  -  KYRKOR 3 9 9 9 8 1 3 3 0 6 9 5 6 4 1 0 4 2 3 95 1 ó 4 8 2 5 1 7 4 9 5 8 5 3 4 1 6 3 3 5
SE U R A K U N T A TA L O T  -  FÖP.SAML I NGSHEM 1 6 1 4 3 7 1 4 8 2 4 21101 2 7 3 0 0 2 5 3 2 6 1 5 9 8 9 2 4 1 6 3 7 0 8 6 2 5 6 4 3
A S U IN T A L O T  -  BOSTADSHUS 1 1 6 2 ? 2 0 5 5 2 6 1 8 1 4 6 8 1 36 4 9 2 5 6 3 0 9 6 8 1 57 4
L E I R I -  J A  K U R S S I K E S K U K S E T  -
L A G E R -  OCH KUPSG ÄROAR 5 1 0 2 4 14 0 6 1 1 0 0 6 5 2441 3 7 1 9 215 4 4 6 3 4 3 1 8 1 1 7 3 7
MUUT K I I N T E I S T Ö T  -  Ö V R .  F A S T I G H E T E R 5 7 2 7 0 2 4 14 6 6 6 5 5761 4 8 1 9 9 5 6 7 6 9 6 4 0 3 9 2 4 9 2 0
E R IT T E L E M Ä T Ö N  S U U N N IT T E L U  -
O S P E C I F I C E R A D  P LA N E R JN G 9 7 6 6 9 3 4 581 2 0 6 4 1 9 8 8 1 80 1 1 6 6 9 6 2 1891
URUT -  ORGLAR . 2 0 4 2 7 4 7 1 7 4 2 9 9 2 2 6 2 2 5 8 4 1 91 1 5 0 4 1 975 2 8 95
KALUSTO -  I N V E R T A R I F P 4 9 1 1 6 7 3 5 6 7 7 2 9 40 1 S 5 4 1 6 1 8 1 0 5 2 4 5 4 1 5 3 1 3 3 9 2
A R V O P A P E R IT  -  V Ä R O E P A P P E R 1 0 5 2 3 4 8 5 3 3 8 2 6 7 1 3 0 4 1 25 2 5 6 3 2 7 4 7 1 998 8 0 5 7 0
ANTO LA IN AT  -  B C V I L J A D E  LÄN 3 0 4 ’ 1 1 0 1 510 - 1 5 2 - 21 6 3 8 9
S I  IP R O T  R A H A S T O IH IN  -
Ö V S K F j R IN G A R  T I L L  =QNDER 1 3 9 9 8 9 1 5601 1 6 4 0 0 1 8 4 8 9 1 6 2 6 5 1 1 3 2 9 1 2 7 1 0 7591 4 1 1 0 4
m u u t  p ä ä o m a m e n o t  -  ö v r .  k a p i t . u t g i f t e r 5571 1 21 1 0 7 5 3 6 2 16 6 4 1 5 124 4 9 7 5611
MENJT Y H TEEN SÄ  -  U T G I F T P P  SAMMANLAGT 4 0 2 3 1 3 4 5 3 4 7 3 2 5 7 2 5 8 4 4 5 2 3 6 9 4 3 7 3 4 5 1 9 3 7 3 3 4 3 2 5 2 1 3 9 0 0 9 1 1 0 0 9 7 5  9
-  8 -
T I L A S T O K E S K U S  -  S T A T 1 ST  IK C E N T R A L E N
E V . - L U T .  S E U R A K U N T IE N  TALO U S 1 9 8 9  -  DE E V . - L U T H ,  FÖRSAHL INGARNAS EKONOMI 1 9 8 9  
TAULUKKO 1 .  -  MENOT JA T U L O T ' -  1 0 0 0  MK -  J A T K •
T A B E L L  1*  -  U T G I F T E R  OCH IN KOM STER -  1 0 0 0  MK -  F O R T S .
K A I K K I  H I I P P A K U N T A  -  S T I F T :
S E U R A -
KUNNAT TURUN TAM PEREEN OULUN M I K K E L I N PORVOON KUOPION LAPUAN H E L S I N G I N
TULOT -  IN KOMSTER




u l e a -
BORGS
S :  T
M IC H E L S
b o r g a KUOPIO LAPPO H E L S I N G ­
FORS
1 Y L E I S H A L L I N T O  -  ALLMÄN FÖRVAL TN ING 
S I I T Ä  -  DÄRAV:
2 6 3 9 9 2 3 2 4 51 81 3 8 9 6 2 4 5 8 7 4 9 2 9 9 8 2 6 8 0 6 1 1 3
MAKSUT J A  K O R VA U K S ET  -
A V G IF T E R  OCH E R S Ä T T N IN G A R
2 P A I K A L L I S S E U R A K U N N I S S A  T E H T Ä V Ä  S E U ­
RAKUNTATYÖ -  F B R S A M L IN G S A R B E T E T  I
1 4 7 6 2 1 3 4 2 2 4 25 1 9 8 4 1 58 9 3 7 7 1 6 5 4 1 754 3 6 37
LO K ALFU RS A H L IN G A RN A 6 2 37 3 5 9 1 3 8 3 4 5 7 3 7 6 6 1 5 5 2 0 5 8 6 5 9 3 5 7 0 7 20221
3 Y H T E I S E T  S E U R A K U N N A L L IS E T  T E H T Ä V Ä T  -
GEH6NSAHMA F Ö R S A M L I N G S U P P G IF T E R
P Ä Ä L U O K IS T A  2 J A  3 -  
AV H U V U D T ITL A R N A  2 OCH 3 :
40 91  2 6 4 8 2 1 2 6 7 8 2 8 1 7 4 4 7 6 33 3 6 0 3 1 7 4 3 9 0 3 0
MAKSUT J A  K O R V A U K S E T  -
A V G I F T E R  OCH E R S Ä T T N IN G A R 5 3 5 6 4 75 24 9 8 9 4 4 2 6 3 3 3 9 2 8 9 0 4 8 5 5 3 8 8 9 1 8 8 5 7
4 HAU TA U ST O IM I  -  B E G R A V N IN G S V Ä S ENDET 
S I I T Ä  -  DÄRAV:
4 3 2 5 9 1 4 3 5 3 4 9 8 0 3 3 5 7 3 7 0 7 1 9 5 5 4 6 1 0 3 3 3 3 6 9 6 4
MAKSUT J A  K O R V A U K S E T  -
A V G I F T E R  OCH E R S Ä T T N IN G A R 3 1 1 9 7 1 3 1 9 0 3 4 8 7 11 89 2 1 5 8 1 3 8 4 2 4 3 4 1 8 7 3 5 4 3 2
5 K I I N T E I S T Ö T O I M I  -  F A S T IG H E T S V Ä S E N D E T  
S I I T Ä  -  DÄRAV:
MAKSUT J A  K O R V A U K S ET  -
2 9 9 2 5 9 4 2 9 4 8 4 4 4 0 9 2 4 8 8 3 4 1 2 3 5 1 26 81 34 2 7 1 3291  1 65 9 2 1
A V G I F T E R  OCH E R S Ä T T N IN G A R 3 3 3 2 6 2 1 5 3 6 0 4 7 3 3 7 4 5 8 0 0 1 3 0 7 3 7 8 9 5 5 7 9 5 2 72
VUOKRATULO T -  H Y R E S IN K O M S T E R  
M ETSÄ T A LO U S TU LO T  -
1 8 0 7 1 8 3 4 5 9 5 28 211 121 08 1 6 5 7 4 6 0 3 4 1 3 4 0 7 12 7 1 1 5 7 0 7 8  .
INKOMSTER AV SKOG SBRU K 7 0 0 4 6 4 7 4 9 59 41 72 99 1 7 2 9 6 4 6 7 3 1 4 8 9 2 1 3 0 9 7 2 0 9 9  .
1 - 5  T O IM IN T A T U L O T  Y H T E E N S Ä  -
V E R K SA M H ET S IN K O M ST ER  SAMMANL AGT 
S I I T Ä  -  DÄRAV:
4 7 2 2 0 2 7 2 0 2 0 7 5 5 9 3 4 2 3 2 9 58 031 1 7 5 2 6 5 2 0 8 0 4 6 3 7 4 1 0 8 2 4 9
K O R VA U K S ET  V A L T I O L T A  JA  K U N N IL T A  -
E R S Ä T T N .  AV S T A T E N  E L L E R  KOMMUN 
K O R VA U K S ET  M U IL T A  S E U R A K U N N IL T A  -
2 9 6 S 8 1 6 0 9 6 4 8 5 53 51 5 0 2 4 4 3 5 4 8 4 3 2 6 2 0 3321
E R S Ä T T N .  AV ANORA FÖRSAM LINGAR 
MAKSUT JA  K O R V A U K S ET  -
8 8 4 3 1 3 9 4 2291 9 1 9 1 7 0 7 2 3 9 34 3 6 4 4 1 3 0 6
A V G I F T E R  OCH E R S Ä T T N IN G A R 1 3 2 8 4 9 2 4 2 1 4 2 1 8 5 3 1 0 8 1 0 1 2 9 3 9 3 9 5 3 1 2 7 3 2 1 3 0 9 5 3 3 2 4 8
H E N K IL Ö S T Ö T U L O T  -  P ER SO N A L IN K O M S T ER  
VUOKRAT V I R K A - A S U N N O IS T A  -
1 9 4 2 3 2 6 8 7 2 7 9 3 2 5 5 9 2 0 0 8 705 2 3 7 9 1 9 8 4 4 3 0 8
HYROR FÖR T J Ä N S T E 8 O S T Ä 0 E R  
VUOKRAT M U IST A  A S U IN H U O N E IS T O I S T A  -
21 2 0 1 2 9 1 9 2 6 5 1 2 8 5 6 2 8 9 9 2 2 6 0 2 2 9 6 2 5 8 7 2 7 3 3
HYROR FÖR Ö V R .  BO S T A D S LÄ G E N H E T E R  
VUOKRAT T O I M I S T O -  J A  L I I K E H U O N E I S ­
T O I S T A  -  HYROR FÖR KO N T O RS -  OCH
4 8 5 9 4 72 01 6 0 11 3 5 6 5 5 7 3 2 1 4 6 3 4 7 6 8 3 6 5 0 1 6 2 0 4
A F F Ä R S L Ä G E N H E T E R  
VUOKRAT MAA- JA  V E S I A L U E I S T A  -
3961  2 1 3 6 4 6 9 4 5 9 4 3 8 5 0 4 8 29 2 520 2 4 1 3 7 7 9 6
HYROR FÖR MARK-  OCH VATTENOMRÄDEN 1 3 5 1 5 1 9 3 3 58 5 1181 1 1 6 4 1 3 9 7 1 8 9 3 63 5 4 7 2 7
S I S Ä I S E T  VUOKRAT -  IN T6R N A  HYROR 4 8 1 2 6 6 6 7 4 8 2 5 7 2 5 7 4 2 2 0 3 68 1 0 9 7 192 2 8 7 4 4
MUUT VUOKRAT -  Ö V R IG A  HYROR 
M ET SÄ T A L O U S TU L O T  -
1 7 5 7 3 2 5 85 2 2 1 2 1 7 7 8 2 0 7 2 55 5 3 3 8 4 3 6 7 0 1 3 1 7
IN KOM STER AV SKOGSBRUK 
MUUT K U IN  VAKIOMOMENT TT -
7 0 0 5 8 4 7 4 9 5 9 4 9 7 2 9 9 1 7 2 9 6 4 6 7 3 1 4 8 9 6 1 3 0 9 7 2 0 9 9
ANORA ÄN STANDARDMOMENT 1 3 5 4 0 1 0 3 0 5 9 8 6 1 8 4 7 1 1 8 7 3 6 7 1 1 9 3 9 7 7 9 5 3
MUUT TULOT  -  Ö V R IG A  IN KOM STER 9 1 6 0 1 3 3 3 1061 1 1 4 8 723 812 1 7 2 4 81 0 1 4 9 4
6 R A H O IT U S T O IM I  -  F I NAN SI E R IN G S V E R K S A M H . 3 3 0 8 7 6 5 4 2 7 7 0 3 4 7 9 8 7 7 3 7 8 2 0 2 3 5 6 9 5 0 1 5 6 5 6 1 3 3 5 8 9 1 3 3 9 5 3 0 8 3 4 0 5 1
KORKOTULOT -  R Ä N T E IN K O M S TE R  
A V U S T U K S E T  K IR K O N  K E S K U S R A H A S T O L T A  -
12 0Ó 53 15 5 5 5 1 7 8 1 4 1 0 7 2 2 1 0 9 3 3 49 01 1 0 9 7 9 8 8 2 2 3 7 9 2 7
UNDERSTÖD AV K YRKANS CENTRALFOND 
S I  IR R O T  R A H A S T O IS T A  -
31 315 19 81 1 293 1 1 5 4 4 3 1 9 5 2 1 1 2 6 1 1 0 4 7 0 6 3 7 4
Ö VERFÖRIN GAR FR ÄN FONDER 1 8 7 8 3 3 4 1 3 4 4 8 5 17 81 4 9 3 6 4 4 3 1 7 2 2 1 492 506
K I R K O L L I S V E R O  -  K Y R K O S K A T T  
MUUT R A H O IT U S T U L O T  -
3 0 2 6 3 3 9 3 8 9 1 7 7 4 3 4 8 8 3 3 4 4 3 5 0 3 2 0 6 6 7 1 3 7 9 2 4 3 0 8 5 2 4 3 1 1 4 1 0 7 7 9 9 0 4
ÖVRIG A F I N A N S IE R IN G S IN K O M S T E R  
Y L I J Ä Ä M Ä  E D E L L I S E L T Ä  VU O DELTA  -
9 2 6 9 1 0 8 7 1 0 9 4 61 3 675 4 4 3 29Q 33 5 0 2 9
Ö V E R S K C T T  FRÄN FÖREGÄENDc AR 1 0 1 9 0 6 1 34 90 20 31 2 91 97 1 6 5 4 7 1 0 7 2 4 8 2 61 1 3 0 6 3 1031 2
1 - 6  K Ä Y TT Ö TU L O T  Y H T E E N S Ä  -
DR IF T S IN K O M S T E R  SAMMANL AGT 3 7 3 0 9 6 7 4 9 9 7 2 3 5 5 5 4 7 0 4 2 0 5 3 1 4 1 4 9 8 1 1 7 4 0 8 7 3 8 7 9 7 1 3 8 5 9 0 4 9 4 2 3 0 0
-  9 -
T I L A S T O K E S K U S  -  s t a t i s t i k c e n t r a l e n
E V . - L U T .  S E U R A K U N T IE N  t a l o u s  1 9 8 9  -  DE E V . - L U T H .  F Ö R S A H L IN G ä RNAS EKONOMI 1 9 8 9  
TAULUKKO 1 .  -  MENOT J A  T U L O T  -  1 0 0 0  MK -  J A T K .
T A B E L L  1 .  -  U T G I P T E R  OCH IN KOM STER -  1 0 0 0  MK -  F O R T S •
K A I K K I H I I P P A K U N T A  -  S T I F T !
S E U R A ­
KUNNAT TURUN T AM PEREEN OULUN M I K K E L I N PORVOON KUOPION LAPUAN H E L S I N G I !
A L L A  FÖ R - ABO TAMMER­ U L E Ä - S : T BORG A KUOPIO LAPPO H E L S IN G ­
TULOT  ( J A T K . )  -  IN KOM STER  ( F O R T S . )  
PÄÄOMATALOUS -  KAP I T A L H U S H A L L N IN G
SA M LIN GAR
3 4 9 1 3 8 4 8 9 9 2
FORS
3 2 4 1 9
BORGS
4 3 9 3 0
M IC H E L S
3 8 0 3 8 3 0 0 3 3 51 2 3 6 21291
FORS
3 3 1 9 9
LA IN AN OTTO  -  U P P L Ä N IN G 1 1 0 8 7 9 2 3 3 3 5 1 0 7 6 6 2 6 6 3 5 7 4 6 0 6 9 0 2 1 5 7 3 9 73 41 12701
K I I N T E I S T Ö J E N  M YYN TI -
F Ö R S Ä L J N IN G  AV F A S T I G H E T E R 9 8 1 7 7 9 4 6 9 6 1 5 4 2 8 9 3 1 0 1 3 7 6 5 3 5 1 5 8 7 7 4 3 5 2 4 2 7 6 0
HAUTAUSMAAT -  B E G R A V N IN G S P L A T S E R 9 5 8 4 - - 4 2 7 - 503 24 -
URUT -  ORGLAR 4 7 3 39 98 10 - - 3 2 0 3 3
KALUSTON MYYNTI -
F Ö R S Ä L J N IN G  AV IN V E N T A R I E R 8 8 4 85 31 45 195 28 33 9 4 5 8
A R V O P A P E R E ID E N  M YYN TI -
F Ö R S Ä L J N IN G  AV V Ä R D E P A P P E R 18 1 4 1 3 6 9 3 1 2 4 2 1 5 8 5 2 6 7 6 36 01 1 5 2 4 2 2 7 2 1 548
A N T O L A IN O JE N  L Y H E N N Y K S E T  -
AMORTERINGAR PÄ. B E V I L J A D E  LAN ? 0 7 3 1 3 3 92 2 70 8 _ 38 1 73 0
S I I R R O T  R A H A S T O IS T A  -
Ö VERFÖRIN GAR FRAN FONDER 5 5 1 0 8 6 9 3 6 1 0 0 7 0 4 9 0 0 1 3 2 9 4 7 3 8 2 6 9 5 0 4 3 4 8 12 28
P A L O -  YM. V A H IN K O JE N  K O R V A U K S ET  -  
BRANO- O A .  S K A D E E R S Ä T T N IN G A R 8 0 8 6 17 1 3 81 1611 7 5071 232 1 0 4 9
A V U S T U K S E T  K IR K O N  K E S K U S R A H A S T O L T A  -  
UNDERSTÖD FRAN K Y RK AN S  CENTRALFOND 2471  1 2 3 9 0 2 6 5 4 68 5 2 1 129 5 0 6 0 4 5 1 6 1321 7 8 9
MUUT PÄÄOMATULOT -
ÖVRIG A K A P I T A L I N K O H S T E R 2 9 6 5 2 2 8 3 9 1 2 9 8 9 2 7 1 0 3 9 5 1 0 704 13 51 2 0 9 3 4
TULOT  YH T EE N S Ä  -  IN KOM STER  SAMMÄNLAGT 4 1 3 0 1 0 5 5 4 8 7 1 5 5 8 7 8 8 9 4 6 4 4 6 1 4 5 3 0 1 9 2 0 4 1 2 0 4 3 9 2 0 7 4 0 7 1 9 5 1 0 2 5 4 9 9
TAULUKKO 2 .  -  V A P A A E H T O I S E S T I  KOOTUT VARAT -  1 0 0 0  MK 
T A B E L L  2* -  F R I V I L L I G T  IN SAM LAD E  MEDEL -  1 0 0 0  MK
K A I K K I  H I I P P A K U N T A  -  S T I F T :
S E U R A -
KUNNAT TURUN TAMPEREEN OULUN M I K K E L I N PORVOON KUOPION LAPUAN H E L S IN G IN
MENOT -  U T G I F T E R
ULOSM AKSETU T  K O L E H T I -  JA  K E R Ä Y S T U L O T  -




U L E A -
BORGS
S ST
M IC H E L S
b o r g a K UO P IO LAPPO H E L S I N G ­
FORS
U T B E T A L O A  K O L L E K T -  OCH IN S A M L .  MEDEL 
VAROJA  K Ä Y T E T T Y  OMAN SEURAKUNNAN T O I ­
MINTAAN -  MEDEL  ANVÄNDA FÖR FÖRSAM-
6 9 2 6 5 1 1 8 2 8 7 9 9 7 7 4 6 6 8591 4 0 1 7 9 8 4 8 7 4 5 8 1 2 0 6 0
L IN G E N S  EGEN V ER K SAM H ET 19 3 0 1 1 1 2 2 1 6 6 4 2 6 2 0 2 2 1 9 551 2111 2 3 0 9 6 7 0 5
MENOT Y H T EE N S Ä  -  U T G I F T E R  SAMMANLAGT 
T U LO T  -  IN K O H S TE R
ULO SMENEVÄT J U M A L A N P A L V E L U S K O L E H D IT  -
8 8 5 6 6 1 2 9 5 0 96 61 1 0 0 8 6 1 0 8 1 0 4 5 6 8 1 1 9 5 9 9 7 6 7 1 8 7 6 5
U T G iE N O E  G U D S T J Ä N S T K O L L E K T E R  
J U M A L A N P A L V E L U S K O L E H D IT  SEURAKUNNAN 
OMAAN KÄYTTÖÖN -  G U D S T J Ä N S T K O L L E K T E R
3 1 3 5 8 41 53 4 4 7 4 3 4 1 4 414*3 2 7 2 3 3 6 1 0 41 54 4 6 7 7
FÖR FÖ RS A M LIN G E N S  E G E T  BRUK 
HUUT K O L E H T I -  J A  K E R Ä Y S T U L O T  -
■ 4 0 1 8 768 41 5 4 7 8 398 364 4 1 0 53 8 6 4 7
ÖVRIGA K O L L E K T E R  OCH IN SA M LIN G AR 5 5 9 7 7 9 0 2 8 5 2 5 3 6 7 6 2 6 7 2 9 1 5 9 2 88 41 5 2 7 3 1 2 4 9 9
TULO T  Y H T EE N S Ä  -  IN KOM STER  SAMMANLAGT 
K O L E H T I -  J A  K E R Ä Y S V A R A T  3 1 . 1 2 .  -
91 3 5 3 1 3 9 4 9 1 0 1 4 2 1 0 6 5 4 1 1 2 7 5 4 6 3 4 1 28 61 9 9 6 5 1 7 8 2 3
K O L L E K T -  OCH I N S A M L .  MEDEL 3 1 . 1 2 . 2 9 7 5 6 4 3 8 9 2 7 4 5 3 6 4 8 4 3 3 5 9 5 2 5 3 5 6 311 7 521 4
TAULU KKO 3 .  -  K I R K O L L I S V E R O T U S  VUONNA 1 9 8 9  (V E R O V U O S I  1 9 8 3 )
T A B E L L  3 .  -  K Y R K L I G  B E S K A T T N I N G  AR 1 9 8 9  ( S K A T T E Ä R E T  19831
K A I K K I  H I I P P A K U N T A  -  S T I F T :
S E U R A -
KUNNAT TURUN TAM PEREEN OULUN M I K K E L I N PORVOON KUOPION LAPUAN H E L S IN G IN
A L L A  F Ö R - ABO TAMMER­ U L E Ä - S : T BORGA K UO P IO LAPPO H E L S I N G ­
SAM LIN GAR FORS BORGS M IC H E L S FORS
V E R O Ä Y R E JÄ  Y H T E E N S Ä  ( M I L J .  K P L )  -  
SK ATTÖ R EN  SAMMANLAGT ( M I L J .  S T )  
S I I T Ä  -  DÄRAV:
2 1 8 1 4 3 2 3 5 1 9 3 0 0 6 8 2 2 5 3 0 21 8 8 7 8 6 6 0 1 9 8 7 0 1 3 9 9 7 67 61 2
Y H T E I S Ö Ä Y R E J Ä  -  SAM FUNOSSKATTÖREN 2 5 3 9 4 3 1 8 3 2 8 6 2 1 9 9 5 1 6 9 3 73 7 1 6 0 6 1 6 41 1 1 6 7 7
V E R O Ä Y R IN  K E S K I H I N T A  ( P . )  -
S K A T T Ö R E T S  M E D E L P R I S  ( P . ) 1 . 2 9 1 . 2 6 1 . 3 6 1 . 4 2 1 . 3 8 1 . 5 3 1 . 4 7 1 . 5 1 1 . 0 6
MAKSUUNPANTU K I R K O L L I S V E R O  ( 1 0 0 0  MK) _
D E 9 IT E R A D  K Y R K O S K A T T  ( 1 0 0 0  MK) 2 8 1 8 9 2 3 3 6 0 6 3 3 4 0 8 0 4 5 3 2 0 5 5 2 3 0 2 5 3 0 1 3 2 6 5 0 2 9 1 2 3 9 2 8 7 4 3 2 7 1 5 7 4 7
10 -
T I L A S T 3 K E S K U S  -  S T A T I S T I K C E N T R A I E N
E V . - L U T .  S E U R A K U N T IE N  T A LO U S  1 9 8 9  -  DE E V . - L U T H .  FÖRSAM LINGARNAS EKONOMI 1 9 8 9  
TAULUKKO 4»  -  T A S E E T  3 1 . 1 2 .  -  1 0 0 0  MK 
T A B E L L  4« -  B ALAN SER  3 1 . 1 2 .  -  1 0 0 0  MK
K A I K K I  H I I P P A K U N T A  -  S T l F T S
S E U R A -
KUNNAT TURUN TAM PEREEN OULUN M I K K E L I N POR VOON KUOPION LAPUAN H f L S I N G I N
A L L A  F Ö R - ABO TAMMER­ U L E Â - S S T BORG A K UO PIO LAPPO H E L S I N G ­
VASTAAVA -  A K T I V A SA M LIN GAR FORS 90RG S M IC H E L S FORS
1 .  R AHO IT USO M AISU US -  F I N A N S I E R I N G S T I L L G . 1 7 9 8 9 6 2 2 6 1 2 1 3 2 3 3 2 8 6 1 7 9 9 4 7 1 7 2 9 5 4 $ 4 6 7 2 1 6 9 2 2 7 1 6 3 2 5 0 5 3 4 4 1 3
1 1 .  K A SSAVAR AT  -  KA SS A M E O E L 1 8 7 6 8 0 22 801 2 3 3 1 9 33 3 0 1 1 7 0 6 7 1 1 4 6 0 2 3 0 9 1 2 6 5 2 6 30 11 5
1 2 .  T A L L E T U K S E T  -  D E P O S IT J O N E R 1 1 5 3 1 4 1 1 8 1 7 3 3 1 5 4 7 5 1 9 7 8 6 3 1 0 1 7 6 1 4 6 4 0 2 9 9 5 5 9 7 8 8 1 8 3 9 2 2 5 4
1 3 .  TULOJÄ ÄM ÄT -  IN K O M S T R E S T E R 3 6 5 8 3 5 4 5 8 4 7 4 2 2 1 3 4 1 4 9 9 4 2 4 4 2 2 1 4 3 4 3 7 8 0 9 3 9 5 7 7 9 5 0 1 4
1 .  V E R O S A A M IS E T  -  S K A T T E F O R D R IN G A R
2 .  MUUT TU LO JÄ Ä M Ä T  -
3 3 3 0 9 8 41 4 6 1 3 8 3 3 6 3 8 7 6 4 3 7 6 9 5 1 3 3 9 8 32 221 3 7 1 9 6 3 9 0 2 7
ÖVRIG A IN K O M S T R E S T E R 3 2 7 3 7 4 3 8 6 3 8 7 7 2 7 3 5 4 7 4 7 3 0 3 6 5 5 8 8 2381 5987
1 4 .  NOSTAMATTOMAT L A IN A T  -  O L Y F T A  LÄN 1 3 2 0 4 2 1 7 3 23 33 4 3 6 3 3 0 0 1 1 6 2 2 6 5 0 50 1 1 0 0
1 5 .  ENNAKKOMAKSUT — F Ö R 5 K Q T T 5 B E T A L N I N G A R 4 4 3 2 1 56 2 4 3 8 1 421 789 14 3 4 8 2 2
1 6 .  S 11 RTOSAAMI S E T  -  R E S U L T  A T R E G L E R IN G A R 1 5 7 9 4 7 2 9 82 2 8 7 8 1 6 4 2 281 12 81 6 6 7 9 4 9 4
1 7 .  MUUT S A A M IS E T  -  Ö V R IG A  FORDRINGAR
1 8 .  MUUT R A H O IT U S V A R A T  -
1 0 6 8 3 2 0 7 2 1 3 4 8 1 0 5 5 338 5 2 2 569 3 8 5 3 9 2 6
ÖVRIG A F I N A N S I E R I N G S T I L L G l N G A R  
1 9 .  RAHASTOJEN E R I T Y I S K A T T E E T  -
4 2 2 9 3 5 4 3 8 5 6 5 0 4 5 7 1 5 0 6 8 20 71 2 6 1 9 1 1 6 1 4 521 2
FONDERNAS s p e c i a l t x c k n i n g 5 9 0 0 2 1 7 4 1 0 3 4 9 91 2 5 5 6 1501 1 6 5 9 296
2 .  v a r a s t o t  -  f ö r r a d 1 0 6 3 55 21 5 1 1 9 100 3 24 8 1 1 5 2 0 3
3 .  a n t o l a i n a t  -  l ä n e f o r d r i n g a r 1 7 1 4 5 4 9 5 4 1 8 8 9 7 8 5 159 44 331 1 5 4 4 7 4 3 9
4 .  k ä y t t ö o m a i s u u s  -  AN LA G G N 1N G S T ILLG A N G A R  
4 1 .  K E S K E N E R Ä I S E T  T YÖ T  -
5 9 0 4 6 9 9 8 6 0 6 6 2 9 3 6 5 9 0 6 0 3 2 2 8 7 0 3 3 1 2 4 2 4 1 1 9 6 4 3 1 9 0 6 4 4 4 5 1 1 0 8 9 1 4 7
H A L V F Ä R D IG A  A R B E T E N
4 2 .  M A A - J JA  V E S I A L U E E T »  LUONNONVARAT -
1 0 1 7 3 7 3 2 7 5 3 4 5 0 9 34 59 6 3 5 4 1 1 8 80 9 5 6 2 9 0 8 3 1 7 9 0
JORO- OCH v a t t e n o m r a o e n » N A T U R T I L L G . 6 3 8 6 1 5 5 3 2 3 6 6 8 5 4 5 5 7 4 3 2 1 2 3 3 9 3 7 1 1 7 0 9 0 4 1 8 6 9 6 6 2 9 9 7 5 9
4 3 .  R AKEN N UKSET  -  8YGGNADER
4 4 .  K I I N T E Ä T  R A K E N T E E T  J A  L A I T T E E T  -
4 3 9 6 5 5 8 6 6 2 0 1 9 7 3 2 4 1 0 4 7 9 0 1 2 5 0 9 8 9 0 2 9 1 1 4 2 4 7 9 5 8 1 4 9 0 9 9 1 7 5 1 5 1 3
p a s t a  k o n s t r u k t i o n e r  o c h  a n l ä g g n i n g a r  
4 5 .  I R T A I N  K Ä YTTÖOM AISU US -
2 1 2 7 2 5 5 2 2 6 0 2 8 1 7 2 1 2 0 2 4 1 1 4 8 2 5 5 6 S 19 175 4
LÖSA a n l ä g g n i n g s t i l l g a n g a r
4 6 .  A IN EE TO N  KÄYTTÖOM AISU US -
3 2 4 9 0 4 3 3 1 2 8 4 0 7 8 3 3 5 9 0  5 3 3 8 1 0 3 5 4 4 5 3 7 2 7 2 4 6 4 8 6 5 7 0 7 5
IH M A T E R I E L L A  A N L Ä G G N IN G S T ILL G A N G A R 4 2 1 6 3 2 9 8 4 8 2 5431  7 2 5 7 1 0 2 2 8 3 6 1 33 35 2 3 8 0 3 3 5 8 9 8 1 4 7 2 5 1
5 .  A L I JÄ Ä M Ä  -  UNOERSKQTT 1 0 4 0 6 2 6 2 6 1 1 6 4 1 7 2 0 452 2 4 1 3 5 2 9 5 6 0 94 2
Y H T E E N S Ä  -  SAMMANLAGT 7 7 3 2 2 7 5 1 1 2 9 5 1 0 1 1 7 3 1 4 4 7 8 5 7 9 9 8 7 6 9 7 7 5 1 1 2 5 1 8 1 3 5 2 5 8 0 9 9 2 0 1 6 3 2 1 4 9
V A S TA T T A V A A  -  P A S S I V A  
1 .  L Y H Y T A I K A I N E N  V I E R A S  PÄÄOMA -
KORTFR I S T  I G T  FRÄMMANOE K A P I T A L 1 8 2 9 3 0 1 8 7 3 5 2 5 8 6 5 1 5 9 4 7 2 1 6 6 9 1 1 2 9 9 2 0 6 7 * 1 6 5 7 9 5 2 1 6 2
1 1 .  T I L I V E L A T  -  K 0 N T 0 5 K U L D E R 1 2 3 1 5 4 1 4 6 0 0 1 5 1 7 5 1 4 5 3 4 1 6 8 9 0 8 7 1 2 1 0 * 9 7 1 1 6 8 9 3 1 0 5 7
1 2 .  S I I R T O V E L A T  -  R E S U L T A T R E G L E R  INGAR 4 9 5 2 8 3 5 6 9 9 1 9 4 1 0 2 5 40 51 20 11 * 7 5 7 4 5 0 6 2 0 4 1 5
1 .  ENNAKKOTULOT -  IN K O H S T F Ö R S K O T T 4 8 0 1 0 3 5 4 2 9 1 7 4 1 0 11 401  3 1 9 9 9 3 6 0 0 4 2 5 6 2 0 4 1 5
2 .  V E R O V E L A T  -  S K A T T E S K U L O E R 1 5 1 8 27 20 14 38 12 1 1 5 7 2 5 0 -
1 3 .  K A S S A L A I N A T  -  K A SS A LA N 1 0 2 4 8 5 6 6 1 4 9 6 3 8 8 7 2 8 5 7 6 5 * 2 0 38 4 69 0
2 .  T A L O U S A R V I O L A I N A T  -  BUDGETLAN 4 5 9 2 6 3 1 2 2 0 8 2 5 6 3 3 4 6 6 1 6 5 39 801 2 1 3 4 9 * 8 8 3 0 4 6 8  07 5 7 8 9 5
3 .  S I IR T O M Ä Ä R Ä R A H A T  -  R E S E R V A T  1 0 NSANSLAG 4 4 1 3 2 2 6 5 8 0 5 6 2 3 9 4 2 1 2 2 1 2 4 5 8 0 1 1 0 7 0 3 7 8 6  2 2 9 7 8 9 1 8 8 6 0 1
4 .  OMA PÄÄOMA -  E G E T  K A P I T A L 6 6 4 8 7 6 1 9 2 2 8 8 6 1 0 2 8 5 4 0 6 8 2 4 6 5 7 9 0 9 3 1 4 6 7 5  34 7 0 6 1 6 2 7 1 6 7 5 2 1 3 3 3 4 9 1
4 1 .  R A H A S T O JE N  PÄÄOMAT -
FONDERNAS K A P I T A L 1 0 4 2 7 7 3 1 6 0 2 7 7 1 2 7 7 5 9 1 2 6 8 6 6 1 0 7 9 6 9 5 0 1 6 3 1 0 3 7 8 9 9 7 3 6 4 2 6 8 5 8 6
1 .  PÄÄOMARAHASTO -  K A P ]T A L F O N D E N 2 9 4 7 2 8 66 5 1 1 3 4 2 4 8 4 0 8 3 6 2 9 1 5 5 2 2 5 5 3 3 4 1 0 8 2 7 1 0 4 4021  3
2 .  VERONTASAU SRAHASTO -
SKATTEU TJÄM N .INGSFONDEN 5 5 7 5 3 0 8 3 7 2 5 7 4 5 0 9 5 7 3 9 9 47 8 2 1 1 5 8 7 0 5 9 * 0 0 5 0 8 6 8 1 6 7 9 8 8
3 .  MUUT RAHASTOT -  Ö V R IG A  FONDER 1 9 0 4 6 5 10 041 1 9 0 0 2 2 8 6 3 1 3 0 9 9 3 1 1 7 4 0 10 2 8 1 1 9 3 9 2 6 0 3 8 5
4 2 .  KANTAPÄÄOHA -  S T A M K A P IT A L 5 4 6 1 9 8 9 7 4 3 0 4 8 8 8 3 5 4 2 5 3 6 6 7 2 6 6 2 5 9 9 4 0 2 6 7 5 5 9 * 6 8 5 5 9 7 9 1 8 1 0 4 0 8 5 0
4 3 .  Y L I J Ä Ä M Ä  -  S V E R S K O T T 1 4 3 9 9 9 1 9 5 6 1 1 7 2 3 9 1 8 9 2 7 2 0 3 6 3 1 4 6 9 6 7 6 8 8 2 1 4 7 0 2 4 0 5 5
Y H T E E N S Ä  -  SAMMANLAGT 7 7 3 2 2 7 6 1 1 2 9 5 1 1 1 1 7 3 1 4 4 7 8 5 7 9 9 3 7 6 9 7 7 5 1 1 2 5 1 8 1 3 5 2 5 8 0 9 9 2 0 1 6 3 2 1 4 9
Tilastokeskus SVT Julkinen talous 1991:4
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De evangelisk-lutherska försam lingarnas ekonomi 
1989
Julkaisussa on tietoja seurakuntien menoista ja tuloista sekä varoista ja veloista 
vuoden 1989 tilinpäätösten mukaan sekä joitakin tietoja vapaaehtoisesti kootuista 
varoista ja kirkollisverotuksesta. Tiedot esitetään hiippakunnittain.
Publikationen innehäller uppgifter om försam lingarnas utg ifter och inkomster samt 
tillgängar och skulder enligt boksluten för 1989. Därtill ingär nagra uppgifter om 
friv illig t insamlade medel och kyrklig beskattning. Uppgifterna ges enligt stift.
J u l k a i s u j e n  m y y n t i : F ö r s ä l j n i n g : H i n t a  - P r i s
T i la s t o k e s k u s S t a t is t ik c e n t r a le n 5 0  m k IS S N  0 7 8 4 - 8 3 2 3
P L  5 0 4 P B  5 0 4 = J u lk in e n  t a lo u s
0 0 1 0 1  H e ls in k i 0 0 1 0 1  H e ls in g f o r s IS S N  0 7 8 4 - 9 6 8 0
P u h . (90) 17 341 T e l .  (9 0 ) 17 341
Julkinen talous 1991:4 
Evankelis-luterilaisten seurakuntien talous 1989 
Tilastokeskus
